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¡ ^ i n e n l e j n a o 
á r a l a s u e r t e O K U 
MHMMMIMIÉÉ 
han conquistado en el Este 
mmnnmmx¡: HMM MMIMP MW TOwtmwwiítianrassi iiiisiaatBra 
I 
1550,000 b i l ó m d r o s cuadrados 
m los barrios extrenios d 
, TT„ territorio de u n millón quinientos trem-
a E ^ ' t í os A d r a d o s que abarca ia Foionia sovie-
" 1 ¿ m e ü ñ t Z i a . Estoma, Eusia Blanca, Ucrania y 
í ] > 2 S ' ^ S n ^ ^ Orel K a ü n a ^ T u l a y L e m n -¡V 1̂1̂ ^ región de Carelia y la del Ladoga, han 
con los j^S^fema^- en cooperación 
L o s en soio U l d i a s de campaña en el Este 
SKI de fuente oficiosa ©orno aiaphacion al 
^L* de gv&™< 
¿fra representa un considerable aumento sobre 
anteriores, ya que en los 170 d ías que dura-
las ofensivas de Polonia, Noruega Bélg ica , 
y i Francia, Yugoesíavia y Grecia, los alemanes 
cieríi umn W ¡ - m kilómetros cuadrados, o sea 253.000 k i -
ncSl (jos menos en 29 días más. 
? :a • iles resultaaos se hacen resaltar al comienzo del 
ico? Mes de gnerra en Rusia para dar idea gráfica y 
n ¿ i rcionada fie los triunfos conseguidos por el ejército 
ente « eich en lucha contra la potencia militar de Rusia, 
a£ ijor del mando en números absolutos.--EFE. 
tur.a TULA, EN GRAVE 
'f" PELIGB0 
e¡1 ¡adres, 1.—La ciudad de 
i ü.an i se encuentra .en grave 
us ie ipo, segián anuncia el 
ue :r.e Meo "Estrella Hoja" 
¿i-* ilbcú.-(lfe). 
" 0 ¿ J J t e A 0 I 0 M D E C I . 
j . jea AS CONTEA MOSOÜ 
norici Jjlmo, 1.—Una apera. 
en p üiUr decisiva para la 





c u r i a d a s 
en C u a t i o de ellas 
per i a s fueizas 
sido ocupadas 
ReicL 1 i a e i 
Eslokolmo, 1.—La situación 
de Crimea se ha hecho aún 
más alarmante, según confie 
sa ^ periódico de Moscú "Es-
trella Ro^a", que rompe hoyl v¡e+s 
el süencio Observado esU s 
días sobre la marcha de las 
operaciones militares. El• dia-
r io "Estrella Roja" sólo man 
tiene su optimismo con la i ra 
se de que algunas unidades 
enemigas son contenidas en 
las líneas de defensa de la 
península . 
Los momentos son también i 
crítioos en la cuenta del D o - | 
netz, cuya guarnición soviá t i - ; 
ca está ín tegramente forma-
da por mineros, según dice 
" Prawda " .—EFE, 
Estokolmo, 1.—Cuatro de las once lineas ferroviarias 
que conducen a Moscú, e s t á n en poder de las tropas ale-* 
manas, según informaciones fidedignas recibidas en Es^ 
tokolmo y en las cuales se a ñ a d e que la des t rucc ión det 
otras doce estaciones por la Luftwaffe elevan a seis é l 
n ú m e r o de ferrocarriles que no pueden uti l izar los so* 
Por otra parte, la actividad de la av iac ión del Reieb 
no se l im i t a a bombardear el Kreml im , sino que diaria-* 
mente e fec túa cuatro o cinco ataques en masa sobre la. 
ciudad.—EFE. 
— a otro. Tal es 
^ de todos los ex-
e) qa ^ los cuales inter-
üez ni 11 reserva de los comu-
út to^68 de €stos días «ñero»? coüflmaeión de la 
. ¡,. en curso. 
010 fcqüe ^ ^tuación 
VÍe ^ a ^ n i a en 
r ^ l a s unidades -
^ ^ a d a a 170 k i . 
l l .^C0^ ^ Moscú 
^ «mdad de im 
i ^ M o f , ^ Q u i s t a 
r ^ A * orillas 
avan. 
z u l 
Tanques y secciones de ingenieros alemanes cruzan 
r í o ruso en el sector cen í r aL 
i i 
e r o o a c i o n 
Washington, L — E l 
ex candidato a la presi-
dencia de los Estados Uni -
dos, Wilkie, h a solicitado 
la inmediata derogación 
de la ley de neutralidad 




Añadió que Alemania 
debe ser oficialmente i n -
formada de que Nor teamé-
rica está dispuesta a de-
fender sus derechos en to-
do momento y que espera 
Spe las intenciones del 
« é k h hayan quedado bien 
Patentes incluso para los 
que actuaron en la reunión 
jueves del Madisson 
Square Garden".—EFE. . 
44 SUPERVIVIENTES 
Wáshington, 1.—44 tr i -
pulantes del "Rouben J a -
mes" han sido salvados 
según anuncia e l departa-
mento de Marina. A ñ a d e 
que cualquier detalle que 
pueda conocerse sobre l a 
suerte que hayan podido 
correr los restantes 67 t r i -
pulantes del barco, sera 
dada a conocer en cuanto 
se reciba.—EFE. 
EL DESTRUCTOR Y A N -
K I CONVOYABA BAR-
COS INGLESES 
Palm Beach, 1.—"Forma-
mos parte de la p ro t ecc ión 
de u n convoy b r i t án ico y t o -
óc indica que vamos a en-
t r a r pronto en acc ión" . Es-
ta frase corresponde a una 
carta fechada el 11 de octu-
bre y enviada por u n m a r i -
nero del destructor n o r t é a m e 
ricano "Rouben James", a 
sus padres, residentes en 
Palm Beach,—EÍFE. 
— Berlín, 1.—Se han eneontrS 
[do en el fondo de un précipi-i 
C a I j ] A cio -Ios restos de un bakklióoS C i £ U M soviético derrotado y disper-^ 
sado, según infoacma la agpen-
cia DNB, en el curso de uní 
avance de las tropas aiema-* 
ñas , efectuado ^ 31 de OCÍSN 
bre a través de la tundra, eô  
dirección al Océano Qiáci>a* 
Artico. 
Los esesasos sc^>eívment©as 
Zaragoza, l . -Ha caído glo! f 8 ^ ^ a PV-iúo de mor i r he-
ríü£o.m.«nt8 en el frente del^***08* ^ yiásL 06 estos 
Este, ei c : pitán don Isidoro i ^ V l í i u e s ^ derrota ha s idc¡ 
Navarro Fraile, que se ha-!**8^ a aonoocr en unas no-, 
bía formado en tas aulas! tas guias a un capitán Ó O * 
del glorioso Alcázar. AIIIÍ ,ea<M^, ^ siá(* 
fué cadets. en 1835, de Cu_ ¡ ̂ i ^ d o por los soldados a e-i 
yá promoción obtuvo el n ú j 1 1 1 ^ 8 hi*& ^ a de nie-K 
mero seis por su capacidad ^ f n i o n t o n a ^ w r ia iem-f 
y entusiasmo. Durante ía g f t a f ^ I I 0 ^ 8 611 ü^estió»' 
guerra do liberación, des- r ^ f í 1 1 • . ^ 
pués de pasarse a la zona1 P™Q fe ^ ***** 
naojona!, combr t ió al lado P ^ 8 áG aia combale con loas 
de las tropas mar roquíes f ^ a n € s erramos en ret im-, 
ha^ta el final de la CruzadaJ ^ buscando en ^ grue-. 
El próximo ¡unes se d i rá l ^ L * 5 a ^ ^ s te^a. Mo H 
una misa en sufraejo dé su i ^ í ^ 6 ! 1 ^ ? ^ 3 *** ^ 
aima organizada por la fi^a! a i r a d o s j a m á s , ya que he-, 
demia de Infantería de za- j mos perebdo toda o r i e n t a c i ó n 
recoza. Cifra. K^mmamos sm mapaíS, gma-k 
dos ún icamente poir i&s úwfe-s 
" 1 ca clones de lo» m & ^ a é e s im 
\ estas regionie» y- ¡c^, f$m& c í a 
dado de no ^^cpomi^Éos msA 
vamente con 16® «SétóíiaeasJ 
Los aldeanos de estos t u ^ r í ^ 
nos alopai a regafía<^^ÍéB a 
í nos exhortan continmiaenti l 
a qué nos rjndainos y nos cai 
t regüemos a tes t í o ^ a s éten 
manias» Nos tratan como a¡ 
bandi#js y apenas nos din ^ 
comer. Solamente t imen pa-í 
labras de ais^enm para k*si 
alemanes y han disaelto lo^ 
í "kolghoses" al conocer iosg 
I éxitos de los tropas aleraanaSí 
| La única salida que nos qxte-* 
f da es en t re^mos o perecea^ 
—EFE. i 
INCIDENTES PARA PRO 
VOCAR m GPERRA 
Nueva York, 1.—La pren 
sa norteamericana publica 
con grandes titulares la 
not ic ia del hendimiento 
del destructor ' " i l o u b e n 
James" de la marina de 
guerra de los Estados U n i -
dos. , 
Algunos senadores h a n 
hecho públ ica su opin ión 
de que el incidente es uno 
de los que ya se esperan 
que se produzcan todos los 
d ías , dada la polí t ica de 
Roosevelt. Entre los sena-
dores que se han expre-
sado en t a l sentido, se en-
cuentra el republicano 
Taf t , que a ñ a d i ó que na-
die puede escapar de los 
golpes met iéndose en me-
dio de una r i ñ a . — E F E 
P e r i o d i s t a a 
e n S o f í a 
Sofía, i .—La delegación de pi^ 
ríodistas españoles ha Ikgadoí 
hoy a Sofía, procedeate de 
m a n í a ^ 
La prensa dedica c o r d i a l , 
palabras 4 los huéspedes y p o 
ne dé relieve la amistad CXÍIM 
tente entre B u l g a ^ v B a ^ á a 
CErc) 1 
O N A 
DELEGACION DE 
H A C I E N D A 
Ü 
l e c l u t a m i e n l ó 
y Movi l l z sc ión 
n ú m . . 4 2 
ORDEN CIRCULAR 
Para dar cumplimiento a 
lo dispuesto en el ar t iculo 
69 del Reglamento para M o -
vilización del Ejérc i to de 7 
de Abr i l de 1932, los señores 
Alcaldes Presidentes de ios 
Ayuntamiento de la p rov in -
cia, en el t é r m i n o de quince 
d ías , contados a pa r t i r del 
l , 0 de Noviembre p róx imo, 
h a r á n saber a todos los pro-
pietarios de caballos, m u í a s , 
mulos, asnos, carruajes de 
t r a c c i ó n animal y m e c á n i c a 
«je todas las clases, la ob l i -
gac ión que tienen de Inscri-
L^r ¿.quelios como asimismo 
las monturas, bastes y ata* 
lajes que posean en las l is-
tas del censo del repectivo 
Ayuntamiento, debiendo ha-
cer constar las expresadas 
autoridades la sanc ión en 
que incurren los que no ha-
gan )a inscr ipc ión o cometan 
falsedad en ella. 
León 28 de octubre de 1941. 
E l Teniente Coronel Jefe, 
GONZALO RODRIGUEZ 
&ANK8S. 
Pago de haberes 
Se pone en conooiiTiiei.i.o de 
las Clases activas y pasivas y 
de sus habilitados, que el pago 
de los haberes del mes de no-
viembre próximo se efectua-
rá en los siguientes días y ho-
ras: 
Clases activas 
Día 3 de noviembre y suce-
sivos, de 10 a 12 de la naañaan 
Clasres pasivas 
Día 3 de noviembré, Monte 
píos civiles; día 4, Retirado^ 
en general; día 5, jubilados en 
general; día 6, Montepío M i l i 
tar. Remuneratorias, Exceden 
tes y Patrimonio; día 7, los nr 
presentados. 
. E l pago se ha rá de 10 a 12 
de la mañana , y sólo se abona 
ra cada día la nómina seña-
lada. 
León 30 de octubre de 194"! 
— E i Delegado de Hacienda. 
u l é n 
No es un Vermouth más, es éí 
mejor 
A<{iit|w{i *ift »*» * 
CUPON m GEGOS 
1 
Números premiados del Cu 
j pón Pro Ciegos, correspondíen 
tes al sorteo Celebrado el día 
1 de noviembre de 1941: 
S L GOSDO E N L E O N 
| Premiado eon 25 pesetas, el 
número 790. 
Premiados eon 2,50, los nú-
meros, 90, 190, 290, 390, 490, 
590, 690, 890, 990. 
f • 't-»'!• i 'I» -t- •H"H' 'H"H^H*»H' ^ H - : ^ « ' ^ H ^ H ^ ^ « H ^ M ' 
SOLAR 
ife §65 metros se vende al lado 
aueva Plaza 0e Abastos. 
Caando desee vender o eom-
pmr cualquier Ü̂ USÍ de fincas, 
dir í jáse a la Corredur ía ma-
«rieulada AGENCIA CANTA-
LLAI^IEDRA. Lieéa. 
Libres ya del yugo fcolcbcvíor.e, las campesinas u r a n i a * 
ní».s arfden ni capellán f'el é í é ro ' í o a l e m á n para que ad-
mfpf^tre a s^s b^c* él «;T^rrmento de! haut'pmo quo no 
podía realizarse durante la dominación comunista. 
C á r i é l e r a 
de espectáculos para hoy do-
mingo, 2 noviembre de 19-ili: 
CINE M A R I 
Palacio del Cmema 
" L A 1 A " 
G U A N T E S , B O L S O S , MEDIAS, 
L A N A S para laboie 
y Géneros de Punto 
V I S I T E N U E S T R O S E S C A P A R A T E S 
Sesiones a las 4 y 7,30 tarde 
y 10,15 noche: . 
Estreno en español. FEE-
NES1. Un f i lm de graciosísi-
ma sát ira. 
TEATRO A L F A 6 E M S 
A las tres v media tarde. 
ESPECIAL I N F A N T I L . Pro-
grama Amerieano de aventu-
ras. L A L U C H A POR L A 
VENGANZA. Caballista ÍÜSS 
M A Y N A K D . 
A las 5 y 130 tarde y 10.15 
noche, LOS DE ARAGÓN, for 
midable éxito español. Toma 
! do de.la obra del mismo título 
del Maestro Serrano» 
. CINE A V E N I D A 
TURNO DE FARMACIAS 
Turno de guardia el domin-
go día 2 : 
Sr. Mata, Ordeño IT. 
Sr. Alonso Luengo, Genera-
lísimo Franco. 
Turno de 1 a 3*a partir del 
d h 3 a fin de soraana: 
Sr. Mazo, Plaza del Conde. 
Pr. Vega Flórez, Avda. del 
P. Isla. 
Turno de noche durante to-
da la semana: 
Sr. Alonso Cil, Avda. del Pa 
dre Isla. , 
' f e 
r e v ^ ? 0 ^ 0 ' 
co^enido l M k 
lelras que ¿0nr m 
loclos los ^ h es en &f«,,7 {lm^ 
^ r e a t a d 
UnJ avista q ü ? ^ 




geretla, Juüo G£ 
{; elipe Vivanco 
tmil irno Aguado 
•an, Julián Pcrrap 




muel^ Ros, Juan 
cón, 'Leopoldo Mal 







A t e s c i c c ! ¡ A 
Se las obtendi ráp: 
AÜ^IO 'A DE li 
Santa Ni ü 
Se venden a PÚb!¡cljLac 
ta, unos solares en U fafo \t 
del €am:no, día 21» 
a ias 4 de la tarde, a 
de cosíumbre 
i 
3 a c i t ; t , ; - p 
Tinis. 
11 L E O N 
U G U R A C I O N : M a r f e s , 4 A I ^ ^ , : . , , y mi.-, 
noche, Formidab'e programa 
en español. A C T U A L I D A D E S 
U F A S E M A N A L , ú l t imas no-
tas de la Guerra en Rusia, v 
E L DOCTOR INTRUSO. Un f 
f i lm maravillosamente emocio 
nante, 
CINEMA A Z U L 
Sesiones a las 4,15 y TTOO tar 
de. Programa español apto'p.i-
ra menores. Oran Exi to d^ 
SOL DE V A L E N C I A . Una pe 
líenla de graciosísima trama y 
Folklore levantino, 








A E L E G A N C I A 
VEANSE LOS E K U / u ^ x v ^ - j ^ 
R ú a . 35. (Esquina Conde E e b o 1 1 ^ ^ Ug 
h' 
HO ES INCOMPATIBLE CON LA ECONOMIA 
LA COLECCION DE ABRIGOS CONFECCIONADOS 
QUE LE OFRECE LÁ SASTRERIA 
ft O D E I G U E l 
f SE CONVENCERA DE ELLO 
a é n « r a l Sanjurjo, 2; (Edificio del Hotel Ol i^c^ 
D R . ' Q U I N T I L I A N O A L V A R E Z 
Ayudante del servicio de Urología del Dr. Cif uentes en e¡ 
Hospital de la Princesa de Madrid , 
tópeeialista de Enfermedades del Riñón , Vías Urinarias. 
ALCAZAR DE TOLEDO, NUM. 3.—BAJO. 
F I S I O N E S " E O E G O " 
Par», DIESEL. GASOLINA GASOGENOS. 
Agente exclusivo: GARAGE IBAJNI 
hmsimitmiu** l & — L í u OXi 
Gran Compañía Lírica, t i tular 
del Teatro Calderón de Ma-
dr id , 
I I o v despedida de la Comna 
ñía. A las 7.15 tarde y 10.30 
I noche, estreno de la preciosa 
comedia lírica, original de 
F'ernández de Sevilla y Prada. 
música del'Maestro Díaz Giles 
A L IT A M B R A. Maravillosr 
triunfo lírico y de la Compa-
ñía. 
' E l prestisfioso autor fie la' 
' música Maestro D ÍA Z GÍLES 
diriorirá la ORQUESTA en lio 
i aor del público ieoaéa. 
ha resuelto el problema y carest ía del j a l ^ 
miles de pares de zapatos a precicr ae 
60 pesetas. 
. Todos... Todos... Todos... A LA REVClT ^ 
Zapatos de calidad y fantasía. ^ ^ 
VEANSE LOS ESCAPARATES ¿ a ̂  
^olleao) ' 
¡"osor 
D, MANUEL ROMAN EGEA Director: 
^'Kofesores: DOS M A G I S T ^ ^ ^ s , , 
CIA PROVINCIAL DE LEON y ^ . . ; 
DE LA MISMA. . „„+l1ras.-OP0ns! (lj U ^ * 
' c o m p l e t o . t ^ X ^ ^ ^ W -
Claces en la Calle de la eí f 
la Academia de San Isidro) , ^ n y 
viembre. 
Inscr ipc ión e ^ fo rmes : 6 8 
de 10 a 11 de la m a ñ a n a 
í; 




Médico Especialista <* ̂  & 3 * &' 
Plaza San Altrceio. ae & * x 
Ñ a u 
Z T c r i d a á t s r e z a r o n u n r e s p o n s o 
P 2 c i t a r o n c o r o n a s e n ! a s t u m b a s 
^ d e l o s C a í d o s p o r í a P a t r i a 
d e público al 
. f u e n c ü 
, |,:dÍCÍÍ>''a 
|*ifSS£?ídcS DE J.OS a i D O S 
l'udos i0íJ 
1 anima-
C e m e n t e r i o 
ANTE LAS TUMBAS 
ué numerosa 
hubo piadosas 
f ^ i í e contribuyó 
leíon relaLÍÓa a 
' « f a v o r a b l e .o -
1 óue a la «esta su-
Houiingo. empa-mau-
mí días íeslTVus, 
0/ recordábamos, a« 
casos parecidos en 
'Wos A ñ i l e s ira» 
K sus andamros, ^o-
a ia fiesta hermo» 
veneranda y envi= 
j p á de otros más 
K * que podían per=-
B "lujo" de holgar, 
España de Franco, 
coiñunión cristiana de 
de hermandad no pa-v* 
líurlunadamente. 
León, se guardó fiesta, 
en aijuellos servicios 
mdiijles y ^n et co-
que tenía que servir 
Itado (día ,de mercado) 
feria... 




lación que ya había 
lado la víspera con 4\ 
i concurrencia de mu-
de log pueb'os que 
llores al m € r c £ d o, 
familias qu* se d i -
ai Camposanlo con .lo-
gronas ya hechas, «"a-
p:ra adornar ia» 
rus. , 
Wüsión tíe log muertos 
16 ayer una soberbia 
m, y un gran golp; 
¡a Por lo i^i |0 y anlma. 
cu r̂ok La profusión 
^ raturalcs era muy 
promgadas en mil 
fanibién había eo-
;;c,^es de flores ar t i -
?c'aba menos alumbra 
* carencia de cera y 
y media de 'a 
trasladaron a» 
A las doce 
mañana , se 
camposanlo de Amb:smes?a» de Autobuses*de León puso a 
este servicio, venía del cam-
para todos 
oraciones. 
X cuando la gente en hilera 
interminable ya qu« no Pü-
dían transportarla toda los 
tres coches que la empresa 
cem«nlerio 
c"mbio 




I f ^ o , es un luga; 
s^nu ' laP,das que-





•Cro8aiidĴ o de un 
^ ^ l a el t quien' 
eco func-
, viento 
.^Pulcros v . 
„ ^ 'ener 
Labres « 
4 a('e " ' U c h o ! n0.mb! ^ 
Pecl^iia hLn1105 t,,e a mstoria ¡o -
las representaciones oficiales 
y de Falange que habían d« 
rendir el piadoso homenaje, 
único eficaz para sus aUnar, 
de una oración fervorosa y el, 
recuerdo de ejemplaridad pa-
ra los que quedamos, de una? 
flores sobre las tumbas de lo& 
Olidos de la Cruzada Nacio-
nal, 
Asistieron al acto . el cama-
rada Benjamín Pérez B^áz-
quez, secretario provincial de 
Falange, en representación 
del Oobera.dor Civil y J í í e 
Provincial; el coronel Asensi, 
representando al Gobernad'.'i 
Mili tar; el Vicario General de 
la Diócesis, en represénlación 
del Sr, Obispo; el vicepresi-
dente de la Diputación, co-
mandante Mrnlecón; el alcal-
de, camarada Justo Vega y 
una comisión de gestores mu 
uicipales. ( 
Por Fa'ange, la Delegada 
Piovincial y. Secretaria Pro-
vincial de la Sección Femeni-
na cam: radas Carda Pereyra 
y Carmen García, ¿ s p e c l h a -
mente y los Delegados Prcvin 
cíales de Sindicatos, Frer.tcj 
de Juventudes y Propaganda,; 
cam;: radas Jusé llamón Cár-
denas, César ;Jvarez y Adolfoj 
Duque, respectivamente. 
El Sr. Vicario General r e /ó ; 
Unos responsos, el homenaje' 
cristiano que nos une con ios 
qué nos esperan más allá de. 
la tumb; : la oración. - I 
Fué ello ante las sepultu-
ras de falangistas, soldados y 
oficiales, donde se deposit- i-¡ 
ron también iao ofrendas siin 
bólio-s .y bellas de unas "P- j 
roñas del Ayuntamiento, D i - ; 
putación y Falange. 
El Secretario Provincial del 
Movimiento ofrendó una co-
rona en la tumba de los sol--
dados caídos en k Cruzada de 
Liberación de la Patria. ' 
En la sepultura de los ca í - ; 
dos de Falange se dió el grito s 
de ¡Caídos por Dios, España 
y su Revolución Nacional-
Sindical isla 1 emocionada men-
te contestado. 
Por la mañana, um comi-
sión del Ejército depositó u:ia 
corona con sentida dedica'o-
ria fraternal; en la sepultura 
de los f:langistas. 
Esta, fué "muy visitada, «o 
mismo' que las de los solda-
dos, oficiales, e tcétera . 
posfnto, las campanas de al-
gunas iglesias empezaban a 
tocar "a muerto", a las nove 
ñas de Animas, f l Rosario ciá 
sico por los difuntos, como 
el mejor medio de ÍEVoreitr 
y recordar a aquellos que 
nos ésperan "más allá" y de 
quienes algunos se acuerdan 
solamente de un modo paga-I 
no y ostentoso, I 
l e r i á d e a n t o s o s 
Reducida casi ai ganado vacu 
no y al de cerda, pues la entra 
da de caballar v asnal fué esca-
sa, transcurrió ayer el primer 
día de esta feria tradicional de 
los Santos, con bastante anima 
ción. 
Consideremos, pues, este prr, H ^ ^ M * ^ * * ^ * * * ' ! * ' * 
mer día, pese a las transacione 
hechas, como de tanteo. 
En cuanto al ganado de CT. 
da, los animales, destetados g 
en disposición de engorde, se 
pagaban d qumienta pesetas la 
pareja, o sea. a cincuenta duros 
uno, y aun a precios más bajos. 
Los lechoncillos de siete se-
manas, recién destetados, de 
treinta duros a cuarenta. 
Parece que este ganado ha ha 
jado algo. 
De todos modos, y para apte 
ciar la situación general '4 ten* 
dunetas, hay que esperag u hog0 
La feria ha caído entre tii-á$ 
que son muy influyentes en el 
juego del mercado,,» 
C O N T O A 
P A P O O P A P E R A 
CAPSULAS 
; 
G e s t o r a E s p a l a 
Licencias de caza, cupos de gasolina, tramitación a@ 
cumentos, altas y bajas de cartillas, 
Ramiro Balbuena, núm. 9,—Teléfono, 165» 
L E O N 
D E P O R T E S 
S E X T A 
C a m p e o n a t o 
O R N A D A 
L i 
Partidos para hoy; 
PRIMERA DIVISION 
Alicante-A. Aviación. 
Ef i a i l c l - C a^tel lón. 
Celta-Oviedo. 
Madrid-Sevgla. 







Gi jón-R. Unión. 
Salamanca-Arenas. * 
Grupo segundo 









Z X X 
'Todos los partidos se 
g a r á n en los campos cíe 






JOSE LUIS 6. TRUEBA 
Especialista en ^argarta as-
riz y oído» 
Medico-Interno -le la espoia 
Hdad en la Cass Salud 
^ ttd< _ , Valdeeilla 
^ ^ . s . , Ordouo I I . 15. Teléfono 1598 
JUICIOS E IMPRESIONES 
Jornada poco complicada 
de un Granada al que los 
puntos en juego son de ab-
soluta precis ión para esca-
par de los lugares postreros 
de la clasificación. 
Fáci les para el Españo l y 
ti Celta sus partidos» contra 
el Caste l lón y el Oviedo, 
mientras el Alicante, frente 
a: c a m p e ó n de Liga, sucum-
birá , aunque por poca dife-
rencia. 
Duro el encuentro de Mes-
talla, en el que el Valencia, 
no si ndif icul tad, se desem-
b a r a z a r á del Deportivo co-
ruñés . 
El Madr id t r i u n f a r á sobre 
el Sevilla, m á x i m e si cuen-
ta para el domingo con Hue 
ie en el equipo. 
En San Sebas t i án se juga-
rá el encuentro m á s r eñ ido 
del día . Los dos contendien-
tes se hal lan en un mal mo-
mento, y muy bien podr ía 
terminar la lucha con un 
reparto de puntos» 
En Segunda División des-
tacan el partido á* Sevilla, 
¿ o n d e el Betis t e n d r á en el 
Murcia, colocado a ia cabe-
za del grupo, un peligroso 
enemigo, que tratara de arre 
balarle siquiera un punto. 
En Cartagena, el Málaga , 
oue e m p a t ó en Sevilla, no sal 
d r á del campo de Almajar 
sin repetir, por lo menos, la 
h a z a ñ a . 
El Ceuta será otra visita 
PARA LEON Y PALER-
GIA, D E S D E G1J0NÍ 
La Federación Astuf-iHoil 
i añesa de Fútbol ha tcnia^ 
a bien tíisponefg teniendo 
en cuente lo acaecido en eg 
partido celebrado el pasada 
domingo entre la Cultural 
Leonesa y Deportivo de 
lencia innabilitar por dos 
meses» ai arbitro señor Ceg| 
pas* inhabilitación que ta rus 
bien hace extensiva por 
do el período de temporada 
a uno de los jueces de n ^ 
nea, perteneciente a la menj 
clonada Federación, Quincq 
día® de castigo a laaao, ¡<m 
tamonte con el jugador del 
Palentino que se ag red .é 
con nuestro delantero f 
cincuenta pesetas de nwi ia 
& o&da uno, 
EL PARTIDO DE MAÑANA 
* * M * L T ] H ^ , t a l ^ San Juan de Dios. 
ÍSTA * l n l y Cruz Koja de-Madrid) . 
la de hoy. Los encuentros de PfaQa ^ Pa£L fn ^ I c l i e 
Madrid y San Sebas t i án son ser ía un éxi to ' ^ n0 í&t' 
os oue se presentan m á s i n - i c i l conseguir una victoria 
terciantes: el primero por frente a los el Pasado 
la ca tegor ía de los adversa- 1 
nos, y el ú l t imo, por lo igua-
lado de las fuerzas. Los res-
tantes parecen de fácil pro- i 
nóst ico, y en ellos, salvo el 
el 
domingo demostraron en la 
Condomina poseer un exce-
lente y ráp ido conjunto. 
Los d e m á s encuentros no 
frecen grandes dificultades 
^ F E R M r i > A D E S | 
SlJ CHU G1A Y p I E * 
GE-
de Alicante, deben vencer : Para.los ^ue JueSan t n casa-
los qüe juegan en su te r reno . !***^***** ' 
El Atlético bi lbaíno va LEONESA 
8 i l,o izquieraa. Telefono. 1394 
d a ñ a d a sin sus interiorea MANTEQUERA 
Tanizo y Gárate. que se ha- Elaboración de mantequilla fi 
l lon lesionados, y no es de es na Primera mare& española 
perar aue lesista el empuje é>ucr« ris <¿iil^cfe» ^ , ^ 9 » 
Existe verdadero interés sra 
presenciar mañana el parlidq 
que se celebrará a las cuá tns 
de la tarde en el campo, de -al 
Corredera como homena je«> 
iyeneficio a Lópex, ©¡ tút0iitM 
ble guardamenla de ^fmes* 
Ira Cultural. . / 
Con el Club Híspanla de Gí 
jóu, en igualdad d-e eondicio« 
ne» que nuestra Culura l , 
lo que se refiere a categoría % 
clasificación en el campeona'o,! 
s« ofrecerá a nuestra aüci "«itf 
la ocasión de contrarregUg 
I do» valores de indético nivclfl 
I El partido ba de resul'aa 
interesante en extremo y «Ij 
público de León tendría oca«* 
sión de rendir un homennjíí 
a nuestro guardameta Lóp. 2 
que tan brillantemente e 
deja.ndo el pabellón futbolisíJ 
co leonés, en su» acertadas 
interven^ioaei &m h Q&A^ 
R e p l i e g u e 
d e l a s f u e r z a s s o v i é t i c a s 
e n T u l a y V o l o k o l a n s k 
Se considera difícil la situación de 
Moscú y Rostov 
" A U X I L I O S O c t p 
i n a u g u r a e n J a é n v a r i o s 
d e p r o t e c c i ó n a l a i n f * ^ 
-ooaocsooooDaa-
Jaéa . 1.—A;aiiWo Socml ha 
inaugurado en la provincia, 
en «1 quinto aniversario de su 
fundación, un hogar infantil 
en übeda, un comedor infan-
t i l en Linares, un parque i n -
fanti l en Jaén , octho centros 
Londres, 1,—Los combar 
tes más violentos del fren-
te de Moscú, se desarrollan 
en los sectores de Voloko-
lamsk y Tula, segñn las úl 
timas noticias llegadas a 
la capital británica desde 
la Unión Soviética. 
Se añade que las tro-
pas rojas se han visto obli 
gadas a replegarse ante la 
presión ejercida por las 
fuerzas alemanas, que uti-
lizan gran cantidad de tan 
ques y de baterías artille-
iras. 
E n el sector de Majaisk, 
termina la información, 
las fuerzas alemanas se 
ven apoyadas en su avan-
ce por formaciones húnga-
ras, rumanas y finlande-
sas. Las unidades de tan-
ques del ejército del Reich 
han conseguido penetrar 
en los arrbales de una ciu-
dad, cuyo nombre no se 
menciona.—EFE. 
S E DECLARA E L E S T A -
DO D E G U E R R A EN 
T U L A 
Londres, 1.—£1 estado de 
guerra ha sido declarado en 
Tuíla. L a población civil tra-
baja en la construcción de 
fortificaciones.—EFE. 
Avión torpedero alemán tipo "Heinkel 115", lanzando sus 
mortíferos artefactos sobre un barco enemigo. 
de aümeatao ión püajfc vtokm 
en otros pueblos de la wroZ 
vincaa.—Cifra. F 
AGUINALDO KARA 
DIVISION A Z U L ^ ^ 
LA 
t Pamplona. 1.—Han comen-
zTLdo a recibirse numerosos 
donativos en metálico y espe 
cies con destino al aguinaido 
de lo« voluntarios de la Div i -
sión Azul.—Cfra. 
NUEVO JEFE SINDICAL 
DE LAS PALIftAS 
La í Palmas. 1.—Ha tomado 
posesión de su cargo el nue-
vo delegado sindical camara-
da Luis Gutiérrez AUes. Le 
dió posesión el je*e provin-
cial. Ambos pronuinieisaíon bre 
vos palabras.—Cifra. 





^ tarde e m Z n S ? U 
EL DlOlío». 
LALSi íCm^ 
« o n q u e t a ^ 
la Organmción tí 
: AN- Ciegos, esfcá 
niente una obŝ  
nal , 1.—Para colocar una co- , , ' ' ^ ^ a ^ 
roña en la tumba de José A n - ^ ia.iengaia - -
tonio llegaron en la mañana ^P"011 ^ . 
de hoy 34 camaradas que han! metoao p^a ei^os,i 
asistido al curso para jefes | ^ en preseoto k 
locales del Frente de Juven-1 má^ signos de k 
, j medio de 
puntos en relieve, \ 
puedan los ciegos 
el texto, emipleaíidíH : s p a ñ a c o n m e m o r a j e r v o r o s a m e n -
e e l D í a d e T o d o s l o s S a n i o s 
A 26 GRADOS BAJO 
CEBO EN E L F U E N T E 
FINLANDES 
Helsinki, 1.—La tempe-
ratura ha descendido has 
EN BSEMCRIA DE UN LE-
QtONARlO ALEMAN 
1 Vilianueva del Pardillo, 1.— 
j A la memoria del súbdito ale-
; m á n Rudi í ipper t , caído glo-
riosamente en la Cruzada es-
pañola, se ha celebrado esta 
grados centígrados ^ ¿ ^ ¡ J f ^ &olem™ manguru-
hajo cero en Laponia, don 
de se han registrado muer 
tes de renos provocadas en 
lacha eon los lobos proce-
dentes de la zona orientaL 
D H I C I L SITUACION D E 
MOSCU Y ROSTOV 
Estofcolmo, L—Los c írculos 
"omáticos owisideran muy 
al la s i tuac ión de Moscú 
y Rostov, según noticias l l e -
gadas a la capital sueca. 
RUSIA P I D E A I N G L A -
X m R A QUE D E C L A R E 
L A G U E R R A A FINLAN-
DIA, HUNGRIA Y R U -
MANIA 
• 
Londres, L—Los círculos 
diplomáticos aseguran que 
un monumenlo en V i -
llanueva del Pardillo, 
j Una compañía de Aviación 
i r indió honoires ante el monu-
j mentOi Gomo representante 
| del monasterio del Aire, el co 
ronel Loma pronunció una 
alocución en la que puso de 
relieve la hermandad de ar-
mas alemanas y español-i¿. 
Contestó a esta^ palabras ei 
teniente coronel Wengstern, 
como representante del agre-
gado dél Aire alemán, que pru 
nuncio unas palabras aludicn 
j du a la comunidad de lucha' 
contra el comunismo. Segui-
| damente se depositó una co-
< roña por las personalidades 
, alemanas y españolas al pie 
i del monumento. E l acto ter-
minó in terpre tándose los h i m -
¡nos nacionales de E s p a ñ a y 
\ Alemania y c é n un desfile an 
te el monumeaito de la com-
los soviets han solicitado ! Pa^a . Aviaeión española 
que r indtó hsosaopises.—Cifra, 
SEIS nilLLONES DE CRI-
SANTEMOS CORTADOS 
EN GRANADA 
Granada, 1.—Se pueden eal-
cular en uno® seis millones de 
crisantemos los cortados en 
esta provincia con motivo de 
fe conmemoroci^n de Todos 
ios Sanrtos, Dichas flores se 
han mandado a las provincias 
de Cádiz, Almería, Sevilla y 
otras plastas andaluza®.—Gi-
fra. 
puando la lucha no nos daba tregua ventamos las bases 
¡firmes de nuestro Sindicato en los Consejos Nacionales. 
Ha. ÜBjíado la hora de actuar estas bases para eso se oon-
>del gobierno británico la 
declaración de guerra de 
Inglaterra a Finlandia, 
Hungría y Rumania a lo 
que Londres, ha respondi-
do que considera que tal 
formalidad no traería con-
sigo ninguna ventaja ma-
terial. Sin embargo, parece 
que los soviets conceden 
gran interés a tal declara-
c ión y que en tal sentido 
cont inúan haciendo pre-
s ión sobre el gabinete in-
- E F E . 
tfe la vista, 
Bsta edlcSfe para \ 
Diccionario de h 
está llamado a coostil 
medio eficacísimo para i 
- i ficar la d^ra ctátaal m\ 
Madrid, L — E n todas las capitales y pueblos de Espa- ficio de aquéllos qro 
ña se ha exteriorizado esta mañana y esta tarde el fer- \ zmáo la Organización 
vor religioso y profundo respeto que guardan los españo-
les a sus muertos, con la visita de los fan^iliares a los ce-
menterios. 
Millares de personas se han trasladado desde prime-
ras horas de la m a ñ a n a ante las tumbas de sus deudos 
para llevarles el recuerdo de sus oraciones y l a ofrenda 
de sus flores. Las Cruces de los Caídos y las tumbas de 
éstos, se han cuoíerto de coronas y desde los primeros 
momentos aparecieron totalmente llenas de flores.— 
Cifra. 
POR LOS CAIDOS ITA-
LIANOS Y ALEMANES 
Zaragoza, 1.—La Falange 
zaragozá-na ha rendido home-
naje esta m a ñ a n a en el ce-
menterio de Torrero a lo» ca 
manadas alemanes e italianos 
caídos por JEspaña. 
El Jefe ProyAijcial del Mu-
vimiento y la delegada de ia 
Sección Femenina, con otras 
j e ra rqu ías y numerosos ca-
ma radas, ofrendaron flores an 
te las tumbas de, dichos ca í -
dos. Al mismo tiempo, cama-
radas de M Sección Femenina 
colocaron ramos de flores so-
bre las tumbas de los espn-
ñoles que dieron su vida por 
la Patria y Sobre la de los ie-« 
gionanos i ta'ü; nos.—Cifra. 






Madrid, 1.—Por el alma de 
s caídos del Cuartel de la 
Montaña, se ha rezado esta 
mañana una misa en la capi-
lla del cementerio de la A l -
mu dena. - • 
El acto fué presidido por ei 
coronel de Ingenieros don Ma 
tías Marcos, el superviviente 
más antiguo de la gesta. Asis 
tieron todos los familiares de 
caídos, entre ellos el se-
neral Gómez Ulloa. Daban 
guardia al támuio una centu 
"J .^1 m a m da iwwtoae*. 
A l m i r a n t e 
g a c i ñ o 
nal, generosa 
dülo pa*ra k redeocaón 4, ^ 
y material de los ciega, a aVj¿ 
la inspiración del Na no de 
sindicalismo—(tSfra). ^ 7 -
CULTIVO DE TABiPara a 
Granada, L - ^ á s * 
enenta mfl ?J |lv< 
rubio se cnltivanac^ 
enestaproviiKiaenftJ 
| cho cnltóvo ha tj 
mnniea T 
c o n d e 
'Cádiz. 1—En Capitanía Ge 
(neral d d Departamento Marí -
timo, se ha celebrado esta tar-
de d acto de entrega de las i n -
signias de la Gran Cruz del 
Méri to Mil i tar , con distintivo 
blanco, al almitante .jefe ^ 
Departamento Mar í t imo, don 
R a m ó n Agacint». 
A tal efecto, s¿ ba ttasfedad) 
a Capitanía Géncral ona a m i -
sión del Aynntmiento de San \ 
Fernando, presidida por el al-
calde, enya coirporación ha cos-
teado las insignias. 
E l alcalde p ^ m n í n c ^ ra <Ss-
enrso en el qtw cn&ltedó ios 
méritos del almirante Agacmo. 
Este contestó agT^deciendo > d 
honor que fe otargatba k cm-
daid dé San Femando al 
larie las insignias. B almiran-
te obsequió con ana copa de 
vtno español a la ««nisfón oei 
Ayimtamfento de Sao. Jvo&n-
'lod 
ha d^k, 
áa reBcrma to^jj , 
te 
11^ 






p í r r f C r 
iiitlilar 
A l a n c e a l e m á n 
e n t o d o s l o s s e c t o r e s 
C O B < ^ t i & a ( k > $ ¡KMT k)€ a l e m a n e s e n e l s e c t e 
s e p t e n t r i o n a l 
0 ALEMAN 
" o ^ i ^ <5el PIHirer, 1.-
^t^t ^ de fe ametrallado-
'ie|^ ayión alemán, en un acródro-
ra). 
18 
sido rechazados varios intentos 
fmfto atravesar el Neva. 
^ Fación ha secundado con eficacia las operado-
*nes del ejército en Crimea 
con intensos ataoues contra 
las ramificaciones de reta-
guarcSa de las lineas enemi-
gas e infligido graves pérdi-
das a la floéa soviética. Las 
fuerzas aéreas han hundi-
do un mercante de tres mil 
toneladas y han averiado 
tres navios más de guerra, 
asi como un gran transpor-
te de tropas. Otros ataques 
se han dirigido contra 
MosctL 
51 del Aire-
^ del noroeste 
^ f l l eiaeil'lla11 s^o 





, C O M ü i n C A B O I T A L I A H O 
S ? Z Z ^ I «aza rntereeptacoo una kwma. 
cién de bombardeo «rtcarága, 
que a baja altura voLtha ayer 
al sur de Sicilia, ha. formación 
britámea se daspersó al enáasar 
en acción la aviación itaüana. 
Un aparato in l̂efl fué derriba 
do y otro fué visto inoesodián-
Los aparatos británieos han 
En la cuenca !̂ lanzado bombas y han ocaeáo-
del Donetz, las \ nado daños de poca importan-
cia y algunos incendios, que 
fueron pronto reducidos, so-
bre Lieata, Ñapóles y Paiepmo 
y sus alrededores. Se lamentan 
algunos heridos entre fe pabia 
eión civil. 
En Africa septentrional han 
sido rápidamente rechazados 
algunos contingentes británi-
cas que intentaran aceanoasee a 
nuestras posiciones del sor de 
Tobruk, Muestra arfciiíería ha 
actuado contra las fortífica-
eiones de la referida plaza, 
que además ha sido bombar-
deada por los aviones aJema-
nes. Columnas en marcha, ae-v 
ródromos y medios meeaima-
dos enemigos, han sido tam-
bién bombardeados por la avia 
ción alemana en la región este 
de Marsa Matruh. Los cazas 
alemanes han derribado dos 
aviónes ingleses, y un caza ita 
liano obligó a un avión britá-
nico a tomar tierra en las ©er-
canías de Bardía. 
En Africa oriental se ha re-
gistrado actividad constante 
de nuestras patrullas en diree 
ción a las posiciones enemigas 
del sector de 'Gondar."—Efe. 
-El alto 





mán y el ru-
mano persi-
guen sin des-




das han atráve 
sado por dife-
rentes sitios el 
curso superior 
del río. En el 
sector septen-
trional del fren 
te Este, un re-
gimiento de in-
fantería q u é 
opera al oesteí 
ce Wolchow ha 
roto un siste-
ma poderoso de 
defensa enemi-







En ei frente 
del cerco d « 
San Petersbur-
enemigoa efec-
Madrid, 1.—El redactor 
militar de la 
escribe h<^: 
"El parte de guerra ale-
mán nos da cuenta de la con 
timiación de lias operaciones 
iniciadas en días' antedores 
en los tres sectores de Cri-
mea, alto Donettz y Moscú. 
En Crimea, siguen sin pre-
cisarse datos geográficos, 
pero dada la extensión de la 
pemnsula y la rapidez d e 
las divisiones de avance ale 
manas y rumanas, no es 
aventurado suponer que las 
tropas aliadas se encuen-
tran profundamente aden-
tradas en' dirección a los 
centros vitales del sur y 
La eessstencia cb los so. 
viete es fuerte y se explica 
por no quedar opción a una 
earaHJuación en condiciones 
En el alto Donetz, las 
• fuerzas aliadas paarecen en-
contrar solamente restos dis 
I n g l a t e r r a 
no c o n m e m o r a r á el 
Aniversario del 
armisticio 
fcortdpes, f— Oficial mente 
se anuncia que el Rey de 
Inglaterra ha decidido que 
por razones de orden prác-
tico, no seí*á conmemorado 
el aniversario de la firma 
del armisticio de ha guerra 
1914-18, que como se sabo, 
había de celebrarse el 11 de 
noviembre. EFE. 
persos del ejército derrotad 
do anteriormente en el Bníe 
per. 
En el sector de Moscú, ád 
bido IR, la gran cantidad deí 
contingentes de f u t r ^ 
puestas en juego por ambas 
partes, en un escenario re-i 
ducido reJativamente, lô  
movimientos son más dificl 
les, sobre todo por el emb^ 
tellamiento de la según dáí 
línea que deben producid 
las concentraciones de ma-f 
t^rial y aprovisionamientos 
y el mal estado de las carre^ 
tenis y vias de comunicacici 
nes, sometidas constantê  
mente a la acci&n de la ar̂ ; 
tíHería y fuerza aéreas ale^ 
manas. Pero deMdo a la SH 
tuad&n croe en torno ia Mos-i 
cú s© encuentran las fuer-» 
zas atacantes, no cabe du ''ai 
que la peor parte pesa sobre 
los soviets, los que apena* 
dfeponen de dos vías femn 
viadas de importancia quíí 
les comumea con ef este pa^ 
ra recibir refuerzos y aprô i 
visienamientos. 
En el centro de la meáiá 
hrna envolvente tpae forman 
las líneas que circundan ai 
Moscú, se acusa un ligero! 
avance alemán y en el sur, 
en los sectores próximos a 
Tula, donde no cesan loa 
contraataques bolcheviqnesj 
Los alemanes, entretan-» 
to, ensanchan los territorio^ 
conquistados al nordeste d^ 
la meseta de Waldey. 
En eí cerco de San Peter^ 
burgo se nota también lai 
persistente resistencia dej 
enemigo sitiado. 
Como resumen, puede dê  
ciree que la situación no h î, 
cambiado esencialmente en 
las veinticuatro horas últu 
mas y que la ofensiva akmai 
ra continúa desarrollándose 
en perfectas condiciones»'* 
- (Efe) . 
Se 
y Se. 
« C ^ - a l e m a s 
a ^ta oriental 
^les no 
v ;̂̂  M vícti-
^^%e a ^ 
En la lucha contra la na-
vegación británica, la avia-
ción alemana de bombardeo 
lia destruido a la altura de 
las islas Feroe, un mercante» 
de dos mil toneladas. Tam-
bién han sido hundidos fren 
te a la costa oriental de In-
glaterra, cuadro navios de 
comercio enemigos, que na-
vegaban en convoy, entre 
ellos un gran petrolero con 
un desplazamiento total de 
29,000 toneladas. Otros cua-
too barcos del mismo con-
voy han sido tan grave-
mente averiados por las 
bombas, que se puede des-
cartar su pérdida. 
Los aviones británicos lan 
zaron bombas durante la no-
ctke última sobre diferentes 
localidades de Alemania sep 
tentrionai así como spbre el 
noroeste, especialmente con-
tra Hamburgo. Fueron derri-
fc^dog nueve aviones de bom-
~ i n m t t i o í r T i T 
La sed destrntJljopa de loé m í «tas ^ mira los p^mefos qtie ocasiona a los haHtatóes de 
las poblaciones que las victori tr0T)as antioomunistas les obligan a abandonar, iodo la 
que mi precipitada huida tes permite es incendiado. La foto nos muestra a una familia ra* 
^ ^ Aní** om ^ m m * fofa 
r e t a n a 
U U . 
Por !os Pueblos 
(Servicio especial 
TKANbOCEAN) 
Berlín.--En uu Jado in 
glés muy próximo al mi-
nistro de Negocios Extran-
jeros, Etlen, se ha expre-
sado el temor dé liite en 
el caso de un conflicto ar-
mado entre el Japón y la 
Union Soviética, ics Esta-
dos Unidos se negarán a 
declarar la guerra al go-
bierno japonés. , 
lío sabemos si tal dia-
rio escribe lo que en rea-
lidad piensa, porque tam-
bién existe la posibiüdad 
de que estas manifestacio-
nes tengan por finalidad 
sondear la opinlóa de los 
Estados Unidos y obligar a 
estos a declarar que en el 
caso de un ataque japonés 
a la Unión Soviéliea, en-
traría en la guerra Nor-
teamérica. 
Hasta ahora se vfene sos 
teniendo siempre que la 
compenetración con los 
Estados Unidos en todos 
los sentidos, era absoluta. 
L a realidad, sin embargo, 
parece ser otra, tln Lon-
dres están seguros de la 
ayuda norteamericana, pe 
ro en modo alguno con res 
pecio a que los Estados 
Unidos se hallen dispues-
tos a intervenir directa-
mente en la guerra. 
E l conocido publicista 
británico Vernon Barttett, 
que también es miembro 
de la Cámara de los Co-
iftunes, ha dicho que tie-
ne que terminar de una 
vez esta postura que cons-
tantemente viene obser-
vando Inglaterra ante Wás 
hington, en plan de men-
digar. Inglaterra aporta i 
los mayores sacrificios en 
aras de los comunes intc-
Tcrcs de Jas democracias. | 
Esta manifestación excede ; 
ya de lo meramente ins-
tructivo y pene a la luz 
del día lo que en Londres 
se piensa ya bac<í mucho 
tiempo acerca poco ven 
tajoso "negocio'* de los 
viñios destructores nor-
teamericanos. 
D E , FEAKCTSCO U C I E D A 
L O S A D A l 
Parto» y enfermedadep áe it 
fftujer. Consulta de 11 a 2 y de 
J a 5. Ramiro Balbuena. 11. 2 * 
iinniprdn Teléfono nú ra 1560 
DE PIA.^O 
La comnemornción de los 
Gnídos._El pasado día 29, aJ 
igual que en todas las pobla-
ciones de España, tuvo lugaf 
on Wiíxño ia cuinnemoraciún 
de los Caído». 
G R A N 
d e l m i t i n s 
d e N u e v a YOÍJ 
,10' 
Hasta ahora nadie se 
atrevió a tratar en pubh- Se celebró una misa de re- Nueva York, 31 . - E l eran ñi • 
co este,problema. Vernon qUioin a 'gran orquesia y can mitin aislacionicta en el oue ÍÍS « ^ ProW 
Bartlett que frecuentemen [ a d ñ por valiosos Olement-s hicieron uso de la palabra' !v™:Pácter 
te opera en las avalizadas de ia localidcid, n la que Ésis- varias 
yvcuando conviene expre- tieron las autoridades eivi^s . dades, 
sa "oficiosamente'' lo que militares, j e ra rqu ías del ivi ha constit 
vi miento y 
blico, que 
le 
i uso de la palabra'ovo^1^^ i ^ r 5 ^ ^ 
dectacadas personan? ^ L * V 
Lindb3rg enere ellas, 're^adlo^1 ^ S i í K ' 
sti uído un gran é x i ^ p ? 0 » ? ^ n . ^ I ? ? ' 
r numerosísimo pu- to A partir de las cinco de m i s m n ? V a 
ocupaba todo d la tarde, una gran muche- bados ioS 
'oficialmente" se piensa, 
lanza ahora sobre el océa-
no esto que pudiéramos 
llamar «'disparos admoni-
tivos". Falta saber si esto 
vendrá a servir de algo. . . ^ . ^ « a u ..üiiora de ROOSPV 
Ilooscvclt parece plena- U corona de íaui^, el jefe U - sido tomadas precauciones Se calculan en v 
^fni^comenmo de que cal v aio:ide. camarada 1 V 725 hombres fueron encar- sonas las que L 
^ nn^^rse halla di%ues- de Pablo, levó con . huo y pados de mantener el orden acto y en vario^ 
to r ™ l K s £ ™ ü l £ l n ~ emocionado acento la In va- en torno al local • ique no P u d i S ¿ | 
nanc'cros en favor de I n - caeión a Jo.-é Anlorüo. con- A las ocho de la tarde el |salón por falta » 
S c r r a 7 p e r o que en for- duvendo el aclo con el " C y a gran salón se encontraba espacio.-EFE. ^ 
S a a l g ^ r q u i e r e la gue- al Sol", pintado por lodos k s atesado de publico que en-1 
n a Que este es, sin , em- présenlos y dando las v o ^ s tonaba cantos patr óticos y 
bar-o, el objetivo que se de r i tual el jefe. agitaba banderas. M i lares de 
ü e r i - u e , es, asimismo, in- fil sencillo homenaje a los personas que no pudieron lp5 
discutible. E l problema Caídos, resuUó solemne ' y grar sitio, s e concentraron 
c o n s t e en saber S por.fin emotivo, como scniido por lo en la calle 49 con e] fin de 
s« i n s e g u i r á vencer de uos, y coa el pensamlr.rlo peder escuchar los discur-
hecho la resistencia que puesto en los que siempre es sos por os ^ 
ofrece a este respecto la ;ln présenles en nuestro re- rtosen el exterior, «.a poLc a 
orfinión Pública nortéame- cuerdo. , ^ J ^ i 0 ™ * * 2 
rícana. Acaso» se abrigue E l Corresponsal rransana de casas donde se 
la c ^ r a n z a de que el am encuentra el local y se des-
Mente de los Estados Uni- w w * * * * * * * * * * * * * * * * * vió el tráfico para evitar ac-
CEIBIEA * • 
dos llegue a hacese ía-* 
vorable durante el próxi*-* 
mo invierno o en la pri-
mavera. 
Más, entre tanto, los in 
gleses se muestran impa-
cientes y asimismo, y esto 
es lo más importante, el 
Eje va logrando nuevas 
victorias y con ellas tales 
v e n t á i s , qué icsultará 
imnosible a los rontrarios técnico en el 
recuperarías.—EFE. INSTITUTO TF.CNICO-
P E A C T I C C R A D I O 
Cursos por correspondencia 
con extensa prácticas (inclui-
do materi.iDw 
Por su rico paHdar lo piden ' Pida folletos pxat»$. 
todos , Plaza Cataluña, 9. Earceldna. 
Berlín, Sl .- l , , , 
alemanas *r ĥ n 
ra do en Crinna 
cantidad de ma 
lamente el dia 
coddos 17 cañont 
calibre. En los 
par^ la conquist» 
rto P r̂e'fof, las~J 
^ d l̂ Reich ntJ 
759 mortero v SSl j p r 
l l a d o r a s . - m 
T E C N I C O S F A D I O E L E O -
T R I C O T A . ! 
Obtl'níra el título de radio-
D o n Q u i é n 
cidentes 
Al comenzar el mitin, el 
picsidente ?nludó a los'ora-
che res v a los Jefes .leí mo-
vimiento aislacionistas, en-
tre los cuMes figuran los se- nmrk„ 
, nadores Clark v Nve. Cada . SEBASTIAN v m m 
TA enorme progreso de la n ^aor^s ^ ^ ^ ^ ^ ^ j 
riustna radmolcctrica cada cxxrT0% ge pronunciaban los 
día precisa njas y mas. nombres bol^ci^tas destaca-
dos, verdaderas temnestades 
de protestas resonaban en 
el salón durante varios mí-
.J..J,.;..»..J..«..'..»..«,.%.«,.«<.J..»..J..»,,%.J..J..'MJ.̂ < 
D o n Q u i é n 
MEDlCu-LOTWll 
núm 16 2 • iínr.icrda 'I 
del Cinf Avpnidn̂  - d 
lloran de 10 a í y df i l 
Lo encuentra en cafés y bares1 
Pídalo y convénzase 
I 
t-> üce»t'íii¿ df ÍAÁA y i'h*-
CA. las gestiona urgentemen. 
¿e la 
i 
VÉKBO caballo bien engan-
chado Serret cuatro asientos y 
tílburi de dos con arreos. Ora 
ciano Pastor en Gordoncilio. 
CAMION carpa 4 t'onHadas y 
turismo titroen Sf*mi-nuevos 
s»- venden. Informes: Garage 
Manzano Sta, N,(,nia. 
M A E S T R A NACIONAL daría 
clases particulares de primera 
y segunda enseñanza. Infor-
\nes en esta Administración. 
S E V E N D E Halilla y Uppel. 
iíep. Argentina, núm. 10 ó te-
léfono 1455. 
VBNDO matrícula casa comi 
das y bebidas. Informes: Car-
nicerías. Bar Covadonga. 
BE COMPRA máquina de eí 
cribir Informes: Agencia 
MERQ. 
8 E V E N D E , para', semental 
novillo de 18 meses: de legíti 
ma raza holandesa. Informes-
"íránja Rueda". San André-
( ; Rabanedo. 
L3ÑA seca y puertas proce-
dentes de derribo, se venden. 
.'ií Ramón y Ca.jal, núm. 17. 
S E T R A S P A S A m o recría, en 
sitio céntrico, por ho poderlo 
aícnrlcr. Informes: Bar Fer-
nandn. 
S E V E N D E radio . gramola 
con extracorta, amplificador 
propio para baile y bicicleta. 
Informes.; Padre Isla, núm. 33. 
BOLSAS papel para confite-
rías, crfés, ultramariuos, etcé-
tera. Plaza San Marcelo, 11. 
Teléfono leO'J.—León. 
MAQUINAS de coser "Sín-
ger" semi-nuevas se venden 
j baratas. Calle Fernando Re-
gueral, 7. (Portería)'. 
MAQUINA de eme, sé vende. 
Serranos, núm. 27. 
V E N D E S E por ausentarse, 
máquina de coser "Sínger", se 
mi-nueva. Informes: Agencia 
MERQ. 
S E D E S E A habitación amplia 
en calle céntrica para insolar 
oficina de Colegio Oficial. Ra-
zón en esta Administración. 
S E V E N D E toda clase de apa-
ratos peliuiucría. <?emi-nuevos 
Informen: Juan Madrazo. 8. 
C O R N E Z U E L O centeno, gen-
ciana, miel, cera, snco«, plan-
tas medicinales. Comprrd^r 
Valeriano Campesino. (Casa 
Vplont'n r!ntiérrez).-León. 
DTTJA^O rorriente alterna 0 
Tl.P y Turbina TT'drñulica 15 
TI.P. sf venden. Informes - \ i 
casio Nazabal. Torre del Bicr-
zo. 
S E V E N D E N 40 metros cúbi 
eos haya, en rueldo. Para tra-
tar: Talleres Carpintería, Me-
diavilb. Puente Castro. 
PAMTLTA honorable desea 
huéspedes, buen trato. Para in 
formes cata AdmiiasuaciOn. 
4-
CAMION R.E.O. vendo toda 
prueba. Razón "Garage Alber 
to". León. 
V E N D O carro y arreos una o 
dos caballerías,' básenla 300 ki, 
los. Independencia.^?. 
IvIACHO mohinp, siete cuartas 
y media altura, cadera izquier 
da üundida,' marca en dere-
cha, extravióse. Se gratificarcá 
quien lo entregue o de razón: 
Fernando Alvarez, Médico. 
Trobajo del Camino. 
D E S E A S E dos señoritas o ca-
balleros, derecho 'cocina. San-
tiesteban y Ossorio, 12, 3.°, de. 
rQcha. 
S E V E N D E camioneta Che-
vrolet, con cuatro cubiertas. 
cAmaras y discos, ' 32X^ 
30X5. Informes: Jesús Gar-
cía. Pola- de Cordón. , 
MAQUINA "Leiea" o R^ina 
compraría. Dirigirse a Foto 
Khifa. Mcnéndez Valdés, 32 
Ciú'n. . •• 
M S C A N O G P A F I A , taouigra 
fía. idiomas. Academia Franco 
Calle Valencia de Don Juan-
R E G I S T E A D O E A "Xationai,• 
semi,nueva, véndese. Infor-
mes: r.VTON MERCANTIL. 
LcáriÓn \ * I I . 2. 
CEDO habitación para oficina 
independiente céntrica, vendo 
biombo. Razón en osla AiL^1' 
JLUtracióu, 
co loca CÍO 
PRQDl'CTORa 
PARO 
rdena a lo^sJ 
/.a inscr^0* i 
sa ' ni prefe.Tio B 
en la misma Jns 
once a doce de 
de cuaíro a circo de' 
L a no presen/acidíj 
men/e en log d/as 
ñamados,, será moí/VOÍ 
—El Jefe de ía 0 ' 
4 
Bote de hoja de ¡i 
Paquete de medio 
fotuebe cartón. 3' 
Fraseo lujo, 2 ptí* 
SCCEDAD COtí&Hm 
'Oarpmttr.a W - ^ M 
Prc-supw «® 
A : 
7 de r^Vr*« 
comerla flA^V A 
m . 
T i ' 
I 
« l e a y e r 
Í 31.^1 redactor 
^ alemáit de hoy 
l ' ^ í í l a s trepas ' parte s 
J encncuirñ^ muy 
ficicpi de ninguna 
liaporíaníe, es evi- / 
estarja a t̂o Hir-fo- / 
i capital siiuada en ' 













y la aecian 
los bombarJcrcs se facilita 
por la ausencia de im hu,ni 
puerto en sus inmadlr.cionea 
(Novorcslsk queda n vy le-
jos). 
En el centro, el progreso 
alemán hacia "Tula, que si 
no está ocupada queda en 
plena zona de combata, sa 
pone !a proximidad del fren 
te a Moscú por el sur y la 
interrupc'ón de las comuni 
cncicn-'s ferroviarias que en 
sentido paralelo de norte a 
sur, ss extienden desde la re 
gión de Hcsoú a la de Cber" 
noain y Kursk, que.la s'n 
más enlace que la Inna 9I 
este, de fácil interrupción 
desde el aire. 
La penetración abmaníi 
líor el a!to- Donets supone 
una nueva vía de aecc-so a 
la estorsa del Den, en la zo-
na de mayor ^rciiimi ^ j a 
la curva del Volga, es docir. 
una amenaza directa al nu-
do de oonranicaciones entré 
Stolín v su femante aliado 
V/aveí."—(Efe). 
"MANUELITA ROSAS" 
El estreno que nos ofreció 
ayer en e! Principal, la titular 
del Calderón de Madrid, esta 
ambientada en la Argentina a 
mediados del sigilo XíX, > 
Un leve episodio alrededor 
del jefe federalista argentino 
Juan Manuel Rosas y de su 
hija, forman base o icndo de 
"Manuelita Rosas", libreto de 
Luis Fdez. Ardavin con mú-
sica del maestro Alonso. Ver-
sos fáciles y sonoros. Música 
lánguida, independiente en ca 
si todos los momentos al des-
arrollo de la obra. Interpreta-
ción flo.ia magníficamente re-
lacionada con la partitura. 
Eso es todo. 
¿a Secretaria i-cnerai ae la 
Fa'TP.n,pr'3 ha aut erizad o la 
reunión del V Consejo Na-
cional del S.E.Ü. Las viejas 
Le es 
.maracas; En el presente 
me", de'noviembre se reúne 
el ^ Consejo ITacional del 
B.E.IJ, 
1^ y ^ 
(STJÍCÍO csp?cíal 
fcfün.— En ínglaterra, » 
' rPce ha,producido ¡a ch 
"crisis gubernamental. ind 
•"HEníe 011c 
Esta Jefatura local tiene 
.CA gusto cíe invitar a tpacs i 
sus aíiliacios, coopeiaclores y 
pioíectores, a ^ velada ai> 
tistlOp-musicai que «e. cele-
brará hoy üommgo a las 10 
y media de ia noelie' en- los 
f alones de la Obra. ' 
¡Será, indispensa o'0 la pre-
sentación del carnet y ha-
llarse ai comencé en el pa-
zo ue las cuotas . estableei-
clas. Animismo se raea:a aue 
« - píurrjisc? mas 
habrá de prestarse a 
mi ra en ĉ a guerra, 
' \ ¡j? y.ti clarijtv:ntc se cíe-
«'«curso wencionado, 
m^PWmmertte. sino 
ii¡ COJ rc,r''0' un incietmn* 
* <7UP ^ aWdos pm-
n Z ''m ^aterra 
, " , s« Política 
I T rápida V 
OIÜO ei. paso, aacia ia peque-
nez cié ios salones. 
Por la Patria, el Pan y la 
Justicia. 
EL DELEGADO LQCAL DE 
LA OBRA. 
JE FATURA LOCAL 
El lunes a las diez y cuar-
to tíe la noche tentlrá lugar 
nuestra'emisión sem.íjiai con 
ei siguiente programa: 
1. ° Apertura de la emi-
sión. 
2. ° Coro de doctores de la 
zarzuela "El Rey que i-caoió 
(por ei Cuaáro Unco). 
3. ° Serenata de.Schubert, 
^ípor la camarada Pituca, 
acompanacía cié ia í lonaaua 
oe' la Obra). 
4. ° Dúo cómico de ia 
' Rosa del Azafrán". 
5. ° Marcha Militar de 
Schufcert (por la rondalla oe 
la Obra). 
6. ° "El Golondrón de Ma-
nara, por Tabeada. 
7. ° Recital de poesías por 
el camarada Ignacio Artea-
gabeitia, y-
•8.° Minuet de "La Vieje-
cita", por los eamaradas 
Alonso y Pinto. 
9. ° Alborada Galega, de 
Veiga; por los eamaradas 
Alonso y Pinto. -
10. Actividades semana-
les, por el camarada Jeíe 
Local de la Obra. 
11. Cierre de la emisión. 
León 2 de . Noviembre de 
•ir41. EL JEFE LOCAL DE 
LA OBRA. 
.* x y x 
Este departamentó ha or-
ganizado ur/a ceríe ue coníe-
1 encías que versaran sobro 
temas variados Cultura, 
Arte, Historia, Doctrina del 
Movimiento, etcétera. 
Teñ i rán lugar en el Cine-
ma Azul y estarán a cargo 
destacadas pe.'sonaiiaa-
s leonésas. La primera ce 
íLas conferencias está íí--
ia para hoy domingo, día 
de noviembre, a las doce 
de la mañana, a cargo, del 
culto sacerdote don Antonio 
G. de Lama. 
EDUCACION Y DESCAIsTSO-
\0Q 
; Qué bueno está el Ve 
DON QUIEN! 
e s t r e n a d ^ A l h a m b r a ^ 
S u a u t o r , é l i u s t i e m a e s t i o C í a z G ü e s 
h a b í a p a i a io^ . e c t c i e s d e P R O A 
En el día de ayer hemos 
tenido el gusto ae conversar 
con el maestro Díaz Unes 
que se encuentra ie*n nuestra 
ciudad al objeto de dirigir 
la Orquesta en el estreno de 
su marávüiosa oora ,,Aiham-
bra" que tendrá noy lugar 
en, el Teatro Prinpipái por ia 
gian Compañía titular ó*íl 
calderón ce Madrid 
Afable, bonaacioso y sim-
pática, el eminente maesa o 
Diaz Giles, nos escrloe unas 
cuartiiias. 
DELEGACION LOCAL DE 
o ANTA LUCIA 
, Hoy, a las tres y media tíe 
la tarde en el Campo del 
SEÜ., se celebrará r-i primer 
partido del campeonato or-
ganizado por la Provincial 
de la Obra, en el que con-
tenderá, su equipo con el de 
Santa Luc'a. 
Reina interés y entusias-
mo por el mismo. 
^ 0 * 
S i 
.4-.Teia 
1 po. un c o s t r ^ o utilizando Sus ratos libres.se hará rápidamente tenedor de broj 
y conseguirá un empleo b.en retribuido Centenares tí^^0i^f^^fS^ 
i« excelencia de nuestro método ún.co Pida hoy mismo (olicto. condicones y detaliei 
que se le remitirán gratis _ 
^ A C A D E M I A C C C . Centenar io , 6 
"Por pnimera vez ven-
go a León personalmente 
a dirigir im estreno mío. 
Se ojie este públieó es 
justo, míeíigente y bené-
volo: sé también que mis 
obras anteriores "El Ro-
meral", "El Cantar del 
Arriero" y otras zarzuelas 
tmicron buena acogida en 
León: sé qrie !a interpre-
tación que da a mi obra la 
notable compañía del Cal-
derón de Madrid es admi-
rable y no obstante..; tiem-
blo y tiemblo como un no-
vel; tal es c! interés que 
me produce el estreno de 
mi última obra "Alhambra" 
ante este público. 
Por fortuna para mf, el 
libro de Luis Fernández de 
Sevilta, el ilustre autor de 
"Madre Alegría", y Fran-
cisco Prada, es algo que 
ca?i se imiione desde las 
primeras escenas; gracia, 
alegría, optimismo, en " A l -
hambra" se reúne cuanto 
puede aneteccr el espec-
tador más exigente. 
Respecto a la música no 
debo hablar,* pocas heras 
faltan para fine el culto 
público leonés juzgue mi 
laber y a su fallo acataré 
con complacencia. Pero 
eso no rnita P^ra que an-
ticipe mi opinión sobre la 
formidable jnterpretadldn 
que esta ma^niñea Com-
pañía da a mi obra. 
Conchita Panadés pcnlal 
invcrpiete a la Marquesita 
Granaihna, todo aeseavoi* 
tur* y pasión. 
Antonio Medio, tan fraií 
cantante como actor en su 
tipo de árabe moderna 
que, nadie podría igualar,, 
Anseimo Fernández, que 
ha montado la o' ra con 
gran cariño; el graciosisi* 
mo Manolo Alares. Chan-
to Leonis, Fernando Lleras 
y todos cuantos tornad-
parte en la obra rivalizan 
en un deseo de superacióm 
que nunca agradeceremos 
bastante ios autores: esíoí 
nos hace tener tonflani!'* 
en que e! resultado de la 
obra no desmerecerá del 
obtenido en las demás AO-H 
calidades donde se estrenó,, 
, Nuestro agradecimiento 
por adelantado", 
F, Díaz Giles. 
No habla el ilustre maestro 
de su música. Pero nosotros 
cumpliendo con un debei noa 
níuy grato adelantar que 
"Alliambra" constituye un 
verdadero acontecimiento 
para la lírica nacional. El 
público leonés, tendrá oca= 






Fortuny "Un zoco de Tánger 
ha desaparecido de una de íaa 
galenas de arte-de la ciudad,' 
gstaba valorado en diei m4 
pesetas,—(Cifra), 
cíe Falange Española Tradidonalisla y «?e fas J. O. N S 
SE CONFECCIONAN TODA GLASE DE MFKESOS $ ; 
THABAJOS COMERCIALES ' 
Oílcioas: Avda. José Antonio Pr̂ mo de. Rivera« «árau 1» ¡ 
Teléfono, l^üS 
PB. P. CABELLO DE LA TOEEE 
£x direclcr de los sanatorios antitufcereulesos de Lebaim Jtí 
A^im^B, e U-ieiLó stis anes ele] de Gredos» 
i - vu i jm y CORAZÓN 
oaiie del Fuero, 2 iuquír.a a Gij y u.na-aco; casa de llÉáttX 
TELJEBOWO, 1036. 
ySUPERIOR Al MEJOR tXTRAN.MO 
JlBnUL'.JMWiUI • r gT* 
P e l i g r o s a s ^ 
P a " el CáBcí1 
Roma, 1.—Los ejércitos a'e 
mán y aliados avanzan resuel y . 
lamente hacia las regiones Ü ^ a 
/-as gjj • meridionales de la UllSS, ha-
da el Volga/el G ^ y T o l ^ l ^ S * 
Oáucasos, deciaxa VirginiJ % * M * ^ 
Gayda en un arl-ícuin . ^yda ^ 
Sbmiéoa cantidades de maten al soviético qne se encoTilTaba n en raía estación ferroviaria 
rusa, dealruídas por la aviación alñinana. . 
C h i n 
e v a c ú a d o 
d e 
p o r o s 
j a p o n e s e s 
Pekín, i — E l Gran Cuartel 
C^neral del ejército japonés en 
tá Norte efe China, ha. comu-
micado en, últimas horas de 
jayer que las tropas Jaíponesas 
coinen2jaroai el viernes por la 
mañana la evacuación de Chin-
deu. al Sur del Río Amarillo. 
Esta localidad fué ocupada 
¿por las tropas japonesas du-
Srante un mes. E l gran cuartel 
¡nipón hace constar a este _ res-
pecto que los objetivos milita-
íes han sido completamente 
tcalizados y que la ciudad no 
tiene ya su importancia estra--
tégica. Durante el tiempo de 
ocupación, fueron construidas 
bases en la orilla meridional 
—añade el comunicado—, de 
Horma que en cualquielr tiem-
po se pueda emprender una ac-
ción militar en el caso de que 
'Jas tropas de Chung Kíng in-
itaran nuevas operaciones.:—i 
fe.) 
R O O S E V E L T A H Y D E 
P A R K 
Hyde' Park, 1.—El tren en 
que ha llegado Roosevelt a 
Hyde Park para pasar el fin 
úe semana, ha sido puesto 
en comunicación telefónica j 
djrecta con Wáshington pa- ! 
ra que el presidente pudie-
ra ser informado de viva voz 
por los funcionarios del de-
partamento de Marina de las 
últ imas noticias concernien-
tes al hundimiento del des-
|t r u c t o r norteamericano 
f*Bouben James".—EFE, 
• B E B 
A L C E R R A R 
Mentiras de la propaganda yanki 
.y en l̂ s 
Angora, i « . P^1 
Unión S¿v é^ca e? i 
ques hacen todo 1^ 
para, opganiiar unT 
polaco con ei medfc! 
de subditos de i\<J. 
naíidad que se eri(¡ 
en territorio de 
E F E . 
.a    Lí :., qiu- 1 t e ^ . a 
bli'-a "U Giornale d1!aiia" de 5 fP'PrePa^ri ^ ^ 
dicado a comparar la sitn.-j n'8 ^ W e s ^ s 0 
ción aelual con la de la gran " ' 
guerra y en el que añade en-
»tre otras cosas: 
i "En esas regiones se en-
*cuenlra el petróleo y Ios pun 
los vitales del Imperio britá-
nico. Inglaterra defiende alií 
no sólo su monopolio sobre ei 
principal combustible moder-
no, sino también su espacio 
colonial, cuyo baluarte occi-
dental está consliUiido por el 
Irak y el Irán. Estas breves 
consideraciones bastarán para 
que se oomprenda por qué 
Londres traía de contener por 
todos fea Bhedlog «1 avance 
Cuartel General del F ü h -
rer (Urgente).—Hoy, sába-
do, a primera hora cíe la no-
che,, ha sido facilitado el si-
guiente comunicado oficial: 
" E l Presidente de los E s -
tados Unidos, hizo en su 
discurso pron'unciado el día 
28 de octubre las siguientes 
afirmaciones: 
Se tralia de un embuste o una 
burda mixtif icación en las 
afirmaciones de que Alema-
nia quiere conquistar Amé-
rica del Sur y suprimir to-
das las religiones, sustitu-
yéndolas por una nacional-
socialista son tan fantást i -
cas y absurdas, que el go-
bierno del Reich estima inú-
tiles ocuparse de ellas. E l 
1. a.—El gobierno de los Es gobierno del Reich ha envia 
tudos Unidos tiene en su po- do por vía diplomática a los 
der un mapa secreto hecho gobiernos de todos países 
en Alemania por encargo del neutrales, incluidos los de 
gobierno del Reich. Se'trata, América del Sur y Central, 
según el Presidente ñor- una nota en la que se da 
teamericano, de un mapa de cuenta de todas estas mani-
América del Sur y América festaciones. 
Central tal y como el Führer 
tiene intención de organi-' 3.a E l presidente de los 
zar esos territorios, es decir, Estados, Unidos declaró en su 
constituyendo con los 14 paí discurso del 28 de octubre 
ses que la integran, cinco que un destructor nortéame-
estados "vasallos" de Alema ricano había sido atacado per 
nia, que tendrán así bajo su fuerzas navales el 4 de sep-
dominio al continente ame- tiembre del corriente año y 
ricano. Uno de estos cinco otro el 17 de octubre. E l Go-
estados americanos compren bierno de los Estados Unidos 
dería la república del Pana- deseaba evitar hacer fuego, 
má, así como el , canal de pero se han hecho ya los pri-
este nombre. ; meros disparos y ía Histor a 
, ! registrará de quién fué la ini 
2. a.—El gobierno de los eiativa. Norteamérica a ju i -
Estados Unidos tiene en su ció de Roosev^t, ha sido ata-
poder un documento redac- . cada. 
R e l c h ^ g ú n ^ es ^ l*s ™ 
n f a ? h d e S S d i o b l l n t ^ e l ~ 0 n f 8 T ^ * ^ ^ 
triunfo en la guerra a c t u ^ ^ m ^ a n t € s de \™ *rt>™w-
procedería a la abolición dé ^ n ^ m T s - T de ^ l r ^ Í a " 
todas 1 a s religiones d e 1 í™1 ' ofi<jlalef A Pi l leadas 
mundo. ^ s u c l ; p o r las autoridades norte-
i americanas de Marina, resul-
.Con respecto a todas es- ta lo siguiente: E l prolagonis 
¡eres pradscar. ^ ¿ r ^ - F H S r S i r 
Centro en cinco estados, ^ f a h o ^ s u b ^ H n a 
tampoco ningún d o c u m e n ^ ^ á h ^ s * ^ 
relativo a la abolición de to- 1 ^ J S ^ o ¿ i £ 
das inQ rplícHrmf"! rfpi mnn^r. !laa ormuades de la Man na m -
ü a s ias relxgiones del mundo, tarante esta persecu-
' ? ción, el submarino, que esta-
ba sum/orgido, fué atacado 
París, i.—Los campeonatos 
'femeninos de atletismo han si-
do condenados sin; excepción, 
como nocivos y contrarios a 
iia naturaleza, por la Sociedad 
de Ginecología de París, en 
unn reunión en la que todos 
los participa-ntes votaron el 
proyecto presentado al efecto. 
Este acuerdo ba causado fuer 
fce reacción eti el mundo ^depor-
t i v o , en los hombresi médicos 
deportistas y, «obre todo, en 
las mucres, que ha-n protesta-
E l SEU^ que tiene una ñor- I con bombas de ptrofundidad, y 
ma y una línea de con-1 sók) después de esto ataque 
ducta, marcadas por Jo- \ hizo uso de sus ufeedios de 
sé Antonio, revisa en sus ' .combale. Eü "Greesr" proeigaió 
Consejos Nacionales—en i durante varias horas la perse 
este V Consejo Nacional j cu ción del submaitwnio alemán, 
, que actualmente va a \ utiliriando siempre bombas de 
celebrarse—lo conseguí- f profundidad pero no obkivo 
do y lo truncado en sa i ningún resuiirido "m distrae-
lucha permanente por lor wKoar^«T Wvettfskba co-
. H .Cníversidajl efica?. . mo buqüa *« -protección de 
El 
un convoy cuando interceptó 
la llantioa* de socorro de otro 
convoy en el Atlántico ataca-
do pop fuerzas navales alema 
ñas . El destructor norteame-
ricano cambió de rumbo y se 
dirigió al sitio donde se des-
arrollaba e1 combate, atacan-
do con bombas de profundi-
dad a un submarino alemán. 
El mismo Knux, secretario dei 
departamento de Mariña de 
los Estados Unidos, ha con-
firmado que el "Kearney" ^anj 
zó bombas de profundidad y" 
que tres torpedos fueron laa 
zados después contra el des-
tructor, que resultó alcanza-
do por uno de ellos. 
En su consecuencia, el Go-
bierno del üe i ch hace coustar: 
1. °.—Que no corresponde a 
los hechos la declaración he-
cha en su discurso por el pre-
sidente Roosevelt, segúún la 
cual los destructores fueron 
atacados por las fueraas nava-
les alemanas. No ha habido 
por consiguiente agresión a 
los Estados Unidos. Esto no eo 
rresponde a los hechos y ya 
ha sido desmentido por tes 
mismas autoridades navales 
norteamericanas, 
2. °.—Que fueron por el con 
trario los dos contratorpede-
ros norteamerieanos los qne 
atacaron a los submarinos ale-
manes y por tanto fueron los 
Estados Unidos los que ataca-
ron a Alemania, liecho tam-
bién conf irmado por las auto-
ridades de marina de los Esta 
dos Unidos."—(Me)-
E n la lucha sin cuartel de 
antes de la guerra, en » 
guerra civil española J 
en el período de recons-
trucción porque » » » v ¡ g ¡ 
sa España, se *»» '0,¡?s 
íleado y robustecido las 
bases políticas del . &»» 
dicato Español Univer-
sitario. E S 01 V Consejo 
Nacional que el SEU va 
a celebrar, se cstructu 
rarán sólidame^t 
estas bases 
i n g es-espeia] 
i n v a s i ó n par 
l a p i i m a v e i 
p r ó x i m a 
Swansea, 1.—El 
británico de Trabajo 
nunciado un discurso di 
de que síGran Bretaña1 
intensamente este m 
se prepara para resistí) 
ques defíitler quese* 
rá en la primavera pr<w 
su parte esencial-^ 
contra la isla—el ver» 
preludio de la caída 
Añadió que el Gotn 
noce los P ^ P ^ 1 ^ 
ler, basta el n u ^ J 
nes preparadas P ^ ; 
biemo no e^ara ü 
—(Efe). 
no 
